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1.著書.編書(共著書等含む)
1)分析イヒγ反'の基礎演習と災験
火類洋,169-171(1994)j;り鳳館
1,研究論文(単独執筆・共同執筆)
1) synthesis of unsaturated Amino sugaTS
H.01]rui and s.Emoto, Agric. Bi01. CI〕em.32:1371-1375 (1968)
2) A {acile synthsis of l,2:5,6-di-0-is0郡'opy]idene一α一D-aⅡofuranose
M. Kawana, H.01〕rui, and s. Emoto, BUI]. chen. SOC. Jap.,41:2199-
2200 (1968)
3) 3-Azido-3-deoxy一α一D-altrose. A crystaⅡine F丁ee sugar containing aⅡ
Azido Group
H.1くUzuhara. K. Yamabe. H. ohrui. and s. Emoto, Agric. Bi01. chem.,
33:2鉐一288(1969)
4 ) Reaction of Azido sugars with zinc Dust
H. ohrui and s. Em0加, cal'bohydr. Res.10:221-226(1969)
5) A facile synthesis of l,6-An]〕ydro Derivatives of 2-Azido-2-deoxy-,-D【
altopyrzn〕ose and 3-Azido-3-deoxy-i3-D-altropyranose from the cor・
responding Methy1 α一D-Altropyranosides
H. Kuzuhal'a, H. ohrui, and s. Emoto, carbohydT. Res.,11:9-16(1969)
6 ) conversion of D-G1ⅡCose into d-oxybiotin. part l. synthesis of 2,5-An・
hydro-3-azido-3-deoxy-D-xylose Dimethyl Acetal
H. ohrui, H.Kuzuhara, and s. Emoto, Agric. Bi01. chen.,34:375-380(1970)
フ) conversion of D-Glucose to (+)-Dethiobiotin
H. Kuzuhara. H. ohrui. and s. Enoto, Tetra11e山'on Le杜.1185-1189(1970),
8) synthesis ofDeoxypolyoxin c(Thymine polyoxinc)
H.0]]rui, H. Kuzuhara, and s. EI〕oto, Tetrahedron Lett.,4267-4271(197D
9 ) synthetic st11dies on c-nudeosides. part l. A synthesis of oxoformycin
T. ogawa, Y. Ki1ζUd〕i, M. Matsui. H. ohrui, H. Kuzuhara. and s. Emoto,
Agric. Bi01. CI〕em.,35:1825-1827 (1971)
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G. Ritznman , R. S .1<1ein, H . ohrui, and J . J .FO×,1. org. chcm .,
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tides.1:265-269.(1974)
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K. Byran, J.Am. CI〕em. SOC.,97:4602-4613 (1975)
Stcreospecific syntl〕esis of (+)-Biotil〕
H. ohtui and s. Emoto, Tetra11edron Lett.,2765-2769(1975)
Stcrcospecifie synthesis of (+)-and (ー)-Avenado]ide fron〕 D-Glucose. TI]C
Con'ect Absolule configuration of NaれU、al AvenacioHde
H. ohrui and s. Emoto,'retrahedron Lett.,3657-3661(1975)
A synu〕esis of (S)ー(ー)-Frontalin fron〕 D-Glucose
H.01]Rli and s. Emoto, Agric.Bi01. chan.,40:2267-2270(1976)
A RationaHzation on the Relative lhern〕odynamic stabilities of Fused Five-
Membered Tetral〕ydrof1Ⅱ'ans with Epimerizable substituents. An Anomeric
E丘ect in Furanoses
H.01〕Tui and sakae Emoto, J. org. chem.,42:1951-1957,(197フ)
A synt]〕esis of opticaⅡy Active Key lnten]ediate for the synthesis of opticaⅡy
Active Thromboxane
H. ohTui and s. Emoto, Agric. Bjo]. C11em.,41:1773-1778,(197フ)
An Alternative synthesis of (+)-Biotin h'om carbohy山'ate. a {ormal syn・
thesis of (+)-Biolin from D-Glucosamine
H. ohrui, N. sueda, and s. Emoto, Agric. Bi01. chem.,42:865-86S(1978)
Stereoselective synthesis of (+)-and (ー)-Tetrahydrocenl]enin hom D-GIU・
Cose. The con'ed Absolite configuration of Nat磁"al cerula〕in
H. ohrui and s. Emoto, Tetra]1e(h'on Lett.,2095-2099 d978)
Stereoseleetive synthesis o((+)-cerulenin from D-Glucose
N. sueda. H. ohrui, and H. Kuzuhara,Tetrahedl'on Lett.,2039-2043 (1979),
Studies Directed toW雛'd u〕e syna〕esis of optica]]y Activc prostaσrandins and
Brefedrin A from carbohy山'ate. syn杜〕esis of opticaⅡy Active cydopentancs
from carbohydrate
H. ohrui and H. KUZU]〕a]'a, Agfic. Bj01. CI〕em.,44:907-912.(1980)
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Z o d i o x o l e - 4 - c a r b o x y l i c  a c i d
J e o n g - H w a n  K i m ,  Y O S 1 1 i h i T O  N i s h i d a ,  H i r o s h i  o h r u i  a n d  H h ' o s h i  M e g u r o ;
1 3 9 )
140)リパーゼの作用による牛成物のキラルクロマトグラフィー分析(1)
鵜沢浩隆,大類洋,目黒煕,化学と41三物,33(9),609-615(1995)
リパーゼの作用による牛成物の蛍光キラル誘導体化試薬による分析
金正煥,大匁1 洋,目黒煕,化学と生物,33(10),680-684 (1995)
Syn仕〕eses of a series of Fluorescent carl〕oxylic Acids with a l,3-Ba]zodioxole
Skeketon and Their Eva]uation as chiral Derivalizing Reagents
YoshihiTO Nishida, Eigo ltoh, Masayuld Abc, Hitoshi ohrui and Hiroshi
14D
142)
H9)
]43)
Meguro, Ana]ylical scienccs,11(心,213-220 (1995)
Automalic detetmination of Hy小'operoxides of phosphatidylcl〕oline and phos・
Phatidy]ethanolamine in h田nan plasma
Kazuaki Akasaka, AIくiko 011ata, Hiroshi 01〕rui and HiroS11i Meguro, Journal of
U4)
Chromatography B,665,37-43 (1995)
A Highly senS北ive HPLC Menwd to Deten汎me the Absolule con丘guration of
Glycosyl Diacylglycerols using a F]uorescent chiral Derivatizing Reagent
Jeong-Hwan lくim, Yoshihiro Nishida, Hiroshi ohrui and Hh'oshi Meguro, J
]45)
Carbo]wdrate chemistry,14 (6),889-893 (1995)
A Nelv Reacti01〕 of Adenine witl〕 a l,4-Anl〕ydroribilol Having a viCⅡ〕al cis
Oriented Azide and o-Tosylate: formation of a Novel Aziridinoadenine
IsonⅡCleoside
Hiroshi 01Ⅱ'ui, Toshiald waga, Akihiro ueno, Manabu okamoto, Hlroko
15
Horie, Hh・OSI〕i Meguro and chizulくO Kabuto, Biosd. Biotecl〕. Bjochen〕.,594)),
1801-1803 (1995)
品感度D,Lーアミノ峻分析のための蛍光1牛不斉誘導体化試薬(十)-2ーメチル
-2一βーナフチルー1,3一ベンゾジオキソールー4ーカルポン触の開充
り打藤栄吾,西佃芳弘,堀江1告・f,大類洋,月黒煕,分析化学, U(10),
739-7妬(1995)
Hig]〕1y sensitive high pa、fomance liquid chron〕atographic me11〕od to dis・
Criminate enantiomeric monoacylglyccrols based on f]uorescent chiral
derivatization with (S)ー(+)-2-tι1Υ一buty]-2-metl]yl-1,3-benzodioxole-4
Carl)oxylic acid
Jeong-Hwa11 Kim, Yoshihh'O Nishid2, Hiroshi ohrui and Hiroshi Meguro;,
146)
U7)
148)
Joumal of chl'omatograpy A,709,375-380(199励
蛍光分枅貳薬の捌発とその応ju一油化学研究を,・や心としてー
大類汗;「油化学,"(1D,947-959(1995)
思わぬ収段
大類洋,バイオサイエンスとインダストリー,54(1),47(1996)
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1 5 D
1 5  ( 1 - 3 ) , 2 釘 一 3 0 4 ( 1 四 6 )
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小 ' a t e  c h a 〕 〕 i s t r y , 1 5  ( 2 ) , 2 1 7 - 2 3 0  ( 1 9 9 6 )
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E i g o  l t o h ,  Y o s h i l 〕 i r o  N i s h i d a ,  Y U I く i e  T o g a s h i ,  H h ・ o s h i  o h l ・ u i  a n d  H i r o s l ] i
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M e g u r o  A n a l y t i c a l  s c i e n c e s , 1 2  ( 8 ) , 5 5 1 - 5 5 6  ( 1 9 9 6 )
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K u m i s h i m i z u ,  T a t S 山 れ a  l m a n i s ] ] i ,  H i r o s h i o h r u i ,  H i r o s h i M e g u r o  a n d  c h i z u k o
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S i t y  p r e s s
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S t u f f s
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1 5 7 )
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U l e s
H i r o s h i  M e g 1 Ⅱ ・ o  a n d  H i r o s h i  0 1 〕 r u i  B i o s c i ,  B i o t e c h .  B i o c l 〕 e n ] . , 6 0  ( 1 2 ) , 1 9 1 9 -
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1 9 2 4  ( 1 9 9 6 )
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B e n z o d i o x o ] e - 4 - c a r b o x y l a t i o n  a n d  H i g h  p e r f o n n a n c e  L i q u i d  c h r o ・
m a t o g r a p h y
C h e n  B a i ,  H i r o s h i  0 1 〕 r u i ,  Y o s h i h i r o  N i s h i d a  a n d  H h ' O S I 〕 i  M e 又 山 ' 0 ,  A n a l y t i c a l
B i o d 〕 e m i s t r y , 2 4 6 , 2 4 6 - 2 5 2  ( 1 9 9 7 )
159)On-]ine HPLC-Exciton cD analysis using a chital benzoylreagent,(S)ー
TBMB carboxylic acid: A PTomising approach toward selective identification
Of enantiomeric diols and diamines
Yoshihiro Nishida, Jeong-Hwan Kim, Hiroshi ohrui and Hiroshi Meguro, J
160)
Am. chem. SOC.,119,1484-1485(1997)
Potentia] D, L-Amino Acid sequence Ana]ysls of peptides h'om the c-
'fen〕inus,
Hiroshi ohrui, Eigo ltoh, YOSI〕i]]iro Nishida, Hiroko Horie and Hitoshi
16D
Meguro. Biosci. Biotech. Biochem.,61(2),392 395 a997)
Enanliomeric separation of carboxyⅡC Acids Having chiral centeTS Renwte
{rom lhe carboxylGroup l〕y LabeⅡing with a chh"alFluorescent Derivat]zaⅡon
Reagent
1くazuald Akasa]くa, Hirosl〕i Nleguro and Hiroshi ohrui Tetrahedron Letta'S,
162)
38(39),硲53-6856a997)
Synthesis of 4'-C-Fluoromctl〕yln11C]eosides as po{ential Antineoplastic
Agents
Kenji Kitano, shinji Miura, Hiroshi ohrui and Hiroshi Nleguro, Tetrahedron,
]63)
53 (39),13315-13322 (1997)
Highly sensitive lsomeric Detenninalion of Beraprost sodium in plasma using
a F]uorescent c]〕iral Derivatization Reagent
1くazuaki Akasaka, Hiroshi ohrui, Hiroshi Meguro and Teruhiko ulnetsu
17
164)
Analytical sciences,13,461-466 住997)
Chiral synthesis of the BC Ring system of C喰Uatoxin lrom D-G]ucose
Enchi Ami, Hisakazu Kishimoto, Hh'OSI〕i ohnli and Hiroshi Meguro Biosci
165)
Biotccl〕. Biocl〕em.,61 (12),2019-2024(1997)
Antileukemic activitieS 2nd med〕anism of action of 2'-deoxy-4'-methy]cyti・
dine and telated nucleosides
Toyofumj Yamaguchi, Ald Tomikawa, Toshiald Hirai, Takeo Kawaguchi,
Hiroshi ohrui and Mineo saneyoshi, Nudeosides & Nudeotides,16(フ-9),
166)
1347-1350 (1997)
A saponin conjugated wi11] 2,3-dihydro-2,5-dihydroxy-6-methyl-4H-
Pyran-4-one from vlgna angularis
Tetsuo lida, Yumiko Yoshiki, Takashi Kal〕ara, Kazuyos]1i okubo and Hiroshi
Ohrui phy加ChemiSれ・y,45 (フ),1507-1509 (1997)
新しいキラル分析法の開発
大類祥、化学1[業,5,392-4備(1998)
167)
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1 6 9 )
総 説 「 i 高 感 度 キ ラ ル 蛍 光 分 析 試 薬 開 発 の 牲 略 」 ,
大 類 洋 , 有 機 合 成 化 学 協 会 誌 , 5 6 ( フ ) , 5 9 1 - 6 0 3 ( 1 鯛 8 )
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1 8 2 5 ( 1 9 9 8 )
総 説 「 過 酸 化 脂 質 の F I A に よ る 分 析 」
赤 坂 羽 Ⅲ " , 人 類 洋 , Π 本 油 化 学 会 誌 , 4 7 a o ) , 1 0 5 3 - 1 0 5 9 ( 1 9 9 鋤
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Z a t i o n  R e a g a 〕 t s
K a z u a l d  A ] く a s a k a ,  K e Ⅱ C h h ・ o  l m a i z u m i ,  H i r o s h i  o h r u i ,  E n a n t i o m e r , 3 , 1 6 9 【
1 7 D
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6 3  ( 印 , 1 1 4 6 - 1 1 四 , ( 1 9 9 9 )
E n a t i o m e r i c  s e p a t a t i o n  o f  B r a n c h e d  F a せ y  A c i d s  a 丘 e r  c o n v e r s i o n  w i t h  t r a n s -
2 - ( 2 , 3 - A n t h r a c e n e d i c a r b o x i m i d o ) c y d o h e x a n 0 1 , a  H i g h l y  S 臼 ] s i t 武 鴫  C I 〕 i r a l
F l u o r e s c e n t  c o n v e r s i o n  R e a g c n t
K a z u a ] く i  A k a s a k a ,  H i r o s l 〕 i  o h r u i ,  B i o s c i .  B i o t e C 1 Ⅱ 〕 0 1 .  B i o c h e m . , 6 3  ( フ ) , 1 2 0 9 -
1 2 1 5 , ( 1 9 9 9 )
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1 7 4 ( 1 9 9 8 )
A P P ] i c a t i o n  o f  ( S ) - T B M B  c a r b o x y ] i c  A c i d - B a s e d  o n - L i n e  H P L C - E x d 加 n
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1 7 4 )
T Y  H : 1 4 9 - 1 5 9 ( 1 9 9 9 )
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R i t u k o  Y a m a g u c h i ,  T a t s u m a  l m a n i s h i ,  s a 加 r u  K o h g o ,  H h ' o k o  H o r i e ,  H 五 、 o s h i
O h r u i ,  B i o s c i .  B i o t e c h n 0 1 .  B i o d 〕 e m . , 6 3  ( 4 ) , 7 3 6 - 7 4 2 , ( 1 9 9 9 )
S y n t h e s i s  o {  4 ' - C - E t h y l 〕 y l 一 β 一 D - a r a b i n o - a n d  4 ' - C  E t h y n y l - 2 ' - d e o x y 一 β 一
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178)Simultaneous Determination of Lゆid Hydroperoxides by HPLC-post column
Kazua]d Akasaka, Hirotaka 01〕ta, Yoshimi Hanada, and Hh'oshiohrui, Biosd
Systans
Biotechn01. Biochem.,63 (8),1506-1508,(1999)
Tritm、penoido saponins h'om viguna Angularis
Phytochanistry,51(8),1055-1058 (1999)
179)
1.1ida, Y. YOSI〕ikawa, K. okul〕0, H. ohrui, J . Kinjo and T. Nohara,
18山 Synthesis of 4'-subslituted nucleosides and their bi010gical evalution
Satω、U Kohdo, Eiichi Kodama, S】1iro shigeta, Mineo saneyosl]i, Haruhilく0
Mad〕ida, and Hirosl〕i 01〕nli, NUC]eic Acids synlposi磁n series, NO.42 127ー
18D
128 (1999)
蛍光不斉誘導休化試薬による分岐脂肪触の遠各位木斉識別
赤坂和昭,今泉早卒・郎,人類洋,分析化学,第48を12・琴,1085-
1094,(1999)
上ゆase-cata]yzed Kinetic Reso]ution (士)ーれ'ans-and cis-2-Azidocy・
doa]kanols
Ei'iC11i Ami and Hiroshi ohrui, Biosci. Biotechn01. Bioc]〕a〕〕.,63(12),2150-
182)
18印
]83)
2156,(1的9)
Synd〕esis and Absolute configuration of a NovelAminoglycoglyca'olipid,
Species-specific Major lmmunodetenninant of Mycoplasn〕a fermentans
YOSI〕il〕iro Nisl〕ida, YUSURe Takamori, Hiroshi ohrui,1neo lshizuka, Kazuhiro
19
170,(2000)
] 84)
Matsuda, and Kazuldyo Kobayashi, Te[ral〕edron Le杜.,40,2371-2374,(1999)
Synthesis of Nove14'-C-Metl〕yl-pyrimi(1ine Nucleosides and Their Bi010gi・
Cal Adivities
Kenji Kitano, Haruhiko Madlida, shinji Miura, and HiToshi ohlui, Bi0の'ganoc
185)
& Medicinal chen〕islry Le杜erS 9,827-830, a999)
Enzyme-assisted synthesis of disaccharides to inhibit binding of human anli-
alpha Gal antibody
Haga l, satake M,0]〕rui H, ohkohchi N, satomi s, Transplantation
Proceedi11gs,31 (フ),2826-2830(1999)
Devclopment of phosphine reagents for しhe l〕igh-pa'fonnance ]iquid chro・
matograpl〕ic-fluorometric determination of lipid hydroperoxides
Kazuald Akasaka, HiYoshi ohrui, J0山'nal of chromalography A,881,159-
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P f a c t i c a l  s y n l h e s i s  o f  t h e  D i s a c c l ] a t i d e  E p i t o p e ,  D - G a l a c t o p y r a n o s y l 一 α 一 1 , 3 -
D - g a l a c t o p y r a n o s e ,  b y  u s i n g  l , 2 ; 5 , 6 - D i - 0 - c y d o h e x y l i d e n e 一 α 一 D - g a l a c ・
t o p y r a n o s e  a s  t h e  G l y c o s y l  A c c e P 加 r
I s a o  s a k a m o t o ,  a n d  H i r o s h i  o h n l i ,  B i o s c i .  B i o t e c h n 0 1 .  B i o c h e m . , 6 4 四 ) ,
1 9 0 )
1 9 7 4 - 1 9 7 フ , ( 2 0 0 0 )
S y n t ] ] e s i s  o f  4 ' - e t l 〕 y n y l - p u r i n e  n u d e o s i d e s  p o s s e s s l n g  a n t i - H l v  a c t i v i t y
K e n j i  K i t a n o ,  s h i n j i  s a k a t a ,  s a t ω ' U  K o h g o ,  M a s a o  M a t s u o k a ,  E Ⅱ C I U  K o d a m a ,
H i r o a l く i  M i t s u y a  a n d  H i r o s h i  o h r u i ,  N u c l e i c  A c i d s  s y m p o s i u m  s e r i e s ,  N O . 4 4
1 0 5 - 1 0 6  ( 2 0 0 0 )
蛍 光 試 薬
冰 坂 利 昭 , 大 類 祥 , ぶ ん せ き 1 1 , ( 2 0 0 0 )
S y n t h e s e s  o f  4 ' - C - E t h y n y l - 1 3 - D - a r a b i n o - a n d  4 ' - C - E t h y n y l - 2 ' - d e o x y 一 β 一
D - r Ⅱ 〕 0 - p e n t o f u 】 ・ a n o s y l p y r i m i d i n e s  a n d - p u r i n e s  a n d  E v a l U 3 t i o n  o f  T h e w  A n t i
H I V  A c t 1 Ⅵ t y
H i r o s h i  o h r u i ,  s a t o r u  K o h g o ,  K e n j i  K i t a n o , s h i n j i  s a k a t a ,  E H c h i  K o d a m a ,
1 9 D
1 9 2 )
抗 H I V 薬 開 発 の 新 た な 展 望
人 類 洋 , 化 学 と 牛 . 物 , 3 9 .  N O . 1 ( 2 0 0 1 )
,
4 ' - E t h y n y ]  N u c l e o s i d e  A n a ] o g s :  p o t e n t  l n h i b i t o r s  o f  M u l t i ( h 、 u g - R e s i s l a n t
H u m a n  l m m u n o d e l i c i e n c y  V Ⅱ ' u s  v a r i a n t s  l n  v i l r o
E i - i d l i  K o d a m a ,  s a t o T U  K o h σ 0 ,  K e n j i  K i t a n o ,  H a r u h i ] < O  M a c h i d a ,  H i r o y u l d
G a t a n a g a  s h i T o  s h i g e t a ,  M a s a o  M a l s u o ] く a ,  H Ⅱ ' o s h i  o h r u i ,  a n d  H i r o a l d  N l i l ・
]  9 5 )
K a z u h i s a  Y o s h i n l L Ⅱ ' a , M a s a o  M a t s u o k a ,  s h h ' O  S I 〕 i g e t a ,  a n d  H i r o n k i  M i t s u y a ,  J
M e d .  c h e m . ,  V 0 1 1 1 m e 4 3 ,  n u m b a ' 2 3 , 4 5 1 6 - 4 5 2 5 ( 2 0 0 0 ),
C I 〕 i r a l  m o l e c u l a l ・  p a t t e r n s  o l s e H - a s s e m b l e d  i o n  p a i T s  c o m p o s e d  o f  ( R , S ) , ( S ) ー
1 6 - m e t l 〕 y l o c t a d e c a n o i c  a c i d  a n d  4 , 4 ' - b i p y r i d i n e
P U  Q i a n ,  H i r o s h i  N a n j o ,  T o s h i r o  Y o k o y a m a ,  T o s h i s l ) i g e  M s u z u k i ,  K a z u a l d
A k a s a k a  a n d  H i r o s ] ] i  o ] 〕 r u i ,  c h e m .  c o m m u n . , 2 0 2 1 - 2 0 2 2  ( 2 0 0 0 )
1 9 3 )
1 9 4 )
S u y a ,  A n t i m i c r o b i a l  A g e n t s  a n s  c h e m o t 1 1 e r a p y ,  V O ] u m e 4 5 ,  N O . 5 , 1 5 3 9 -
1 5 4 6  ( 2 0 0 1 )
]9印 Synulesis of tl]e L-Enantion〕er of 4'-C-Etl〕ynyl-2'-deoxycytidine
Satoru Kohgo, Hiroald Mitsuya, Hiroshi 01〕rui, Biosci. Biotechn01. Biochem.,
197)
65 (8),1879-1882,(2001)
4'-C-SU]〕stituted-2'-Deoxynucleosides: A FalnHy of Antireれ'oviral Agents
Which are potel〕t Agail〕st Drug-Resistant 1ΠV variants
Hiroshi ohrui, and Hiroaki Mitsuya, currcnt DI'Uσ Targets-1nfectious Dis・
198)
Orda'S,1,1-10 (2001)
Development struct1Ⅱ'aⅡy new nucleosides highly active agalnst mu]ti-drug-
resistant HIV
Hiroshi ohrui, and Hiroaki Mitsuya, Abstracts of pape羚 of The American
199)
Chelnical society 221:97-CARB, par1 1 (2001)
Developmcnt a method for highly efficient and sel]sitive discrimil〕ation of
d〕iral a]cohols
Hiroshi ohrui, Hanae l'eras]1ima,1くeiic]]h'o lmaizumi, and,1くazuaki Akasaka,
2(川)
h'om proceedings of The Japan Academy, V01.78, ser.b, NO.3(2002)
Detennination of the AI〕solute config山'ations of thc Antejso Add Nloicdes o{
Glycoglyca'olipid S365A From corynel〕aderium aquaticum
Kazuakj Akasaka, seiya shichijyuRari, Hiroshi Meguro, and Hiros]〕i o]Ⅱ'ui,
Biosci. Biotedm01. Biodlem.,66 (8),1719-1722,(2002)
Detanninatiion of the al〕solute configuration at u〕e two cyclopropane moielies
Of plakoside A, an imlnunosuppNssive n〕anne galactosphing01ゆid
Kenji Mori, Takuya Tashiro, Kazuald Akasaka, HiTOS]〕i ohnli, and Erneslo
21
20D
202)
Fattorusso, Tetrahedron Le北.,43,3719-3722,(2002)
Determination of the Absolutc con{1guration althe Two cyclopropane Moie・
ties of plakoside A, an lmmunosuppressive Nlarine Galactosphingolipi
Takuya Tas]]iro,1くazuald Akasa1ζa, Hiroshi 01〕rui, Ernesto Fattorusso, and
203)
Kenji Nlori, Eur. J.org. chem.3659-3665,(2002)
Highly pota〕t chiYal Labeling Reagalts for the Discrimil]ation ol chiral AI・
Cohols
Keiichirou lmaizumi, Hanae Terashima, Kazuald Akasaka, and Hiroshi ohnli
204)
Analytical sciences septa〕1ber 2003, VO].19 (2003)
ジアステレオマー法の闇題点を克服した超商感度遠隔位不断散万嚇去の開発と1
皿活竹天然物の絶刈配罷泱定への応用
大類汗,赤坂和昭,今泉啓・一郎,化学と生物,第41巻第10り(2003)
2 2
2 0 5 )
C h i r a l  D i s c r i m i n a t i o n  o f  B r a n c h e d - C ] 〕 a i n  F a t t y  A c i d s  b y  R e v e 船 e d - p h a s e
H P L c  a 丘 C T  L a b e l i n g  w i t h  a  c h i r a l  F l u m " e s c e n t  c o n v a ' s i o n  R e a g e n t
K a z u a k i  A R a s a k a  a n d  H i r o S 1 1 i  o ] 〕 t u i ,  B i o s c i .  B i o t e c h n 0 1 .  B i o c h e m . , 6 8 ( 1 ) ,
1 5 3 - 1 5 8 , ( 2 0 0 4 )
S y ] 〕 U 〕 e s i s  o f t h e  F o u r  s t e r e o i s o m e r s  o f  6 - A c e t o x y - 1 9 - m e t h y l n o n a c o s a n e ,  t h e
M o s t  p o t e n t  c o m p o n e n t  o f  t l 〕 e  F e m a l e  s e x  p h e r o m o n e  o f  t h e  N e w  w o r l d
S c r e w w o r m  F l y ,  w i t ] ]  s p e d a l E m p h a s i s  o n  p a T t i a ]  R a c a η i z a t i o n  i n  t h e  c 0 1 Ⅱ 、 s e
O f  c a t a l y t i c  H y d t o g e l 〕 a t i o n
K e n j i  M o r i ,  T a k a s h i  o h l a ] d ,  H i r o s h i  0 1 ] 1 、 u i ,  D e n n i s  R . B e r l w b i ] e ,  a n d  D a v i d
2 0 6 )
2 0 7 )
A . c a r l s o n  E u f .  J .  O T g .  c h e m . 1 0 8 9 - 1 0 9 6 , ( 2 0 0 4 )
A t t a n p t  加  r e d u c e  c y t o t o x i C 北 y  b y  s y n u l e s i z i n g  t h e  L - e n a n t i o m e r  o f  4 ' - C -
e t 1 1 y n y l - 2 ' - d e o x y p u t i n e  n u c l e o s i d e s  a s  a n t i v i r a l  a g e n t s  a g n i n s t  H l v  a n d
H B V
K e n j i  K i t a n o ,  s a t o r u  K 0 1 〕 g o ,  K o h e i  Y a m a d a ,  s h i n j i  s a 1 阻 t a ,  N o r i y u l d  A s h i d a ,
H h ・ o y u l d  H a y a k a w a ,  D a i s u k e  N a m e k i ,  E u c h i  K o d a m a ,  M a s a o  M a t s u o k a ,
H i r o a k i  M Ⅱ S u y a ,  a n d  H i r o s h i  o h T u i  A n t i v i r a l  c h e m i s t r y  &  c h e m o t h e r a p y
N u d e i c  A c i d s  v 0 1 . 2 3 ,  N O . 4 ,  P P . 6 7 1 - 6 9 0  ( 2 0 0 4 )
Ⅲ . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 平 成 1 0 年 度 ~ 平 成 1 2 年 度 子 円 対 肝 究 艘 補 助 金 ι 駈 惟 研 究 ( B ) ( 2 ) 価 究 成 采 帳 舎
, 1 ト ( 遠 隔 位 に あ る 不 斉 を 識 別 す る 不 斉 蛍 光 誘 迫 化 試 薬 の 開 発 と そ の 厩 開 ) , 大
類 洋 , 平 成 1 3 年 3 打 , 東 北 人 ' γ 大 学 島 御 災 学 研 究 科
2 . 平 成 Ⅱ 年 度 ~ 平 成 1 2 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 古 竪 燧 研 究 ( B ) ( 2 ) 研 究 成 巣 恨 告
' 1 } ( 蛍 光 竹 不 斉 標 識 化 に よ る 天 然 右 ' 機 化 合 物 の 超 微 量 絶 対 配 逃 決 定 シ ス テ ム の
開 発 ) , 大 類 洋 , 平 成 1 3 年 2 刀 , 東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科
2 0 8 )
1 4 : 1 6 1 - 1 6 7  ( 2 0 0 4 )
S y n 山 e s i s  o f ( 3 R , 4 S ) - 3 , 4 , 5 - T r i h y d m x y - 4 - m e t h y ] p e n t y l p h o s p h o n i c  A c i d  a s
a  p o t e n t i a 1  1 n h i b i t o r  o f  t ] ] e  N o n m e v a l o n a t e  p a t l 〕 w a y
T O S ] ] i a l d  Y O S ] 1 i o k a ,  H h ' o k i  s h i m i z u ,  a n d  H i r o S 1 1 i  o h r 山  B i o s c i .  B i o t e c h n 0 1
B i o d ] e m . , 6 8  ( 6 ) , 1 2 5 9 - 1 2 6 4 , ( 2 0 0 4 )
D e s i g n ,  E f f i c i e n t  s y n t h e s i s ,  a n d  A n t i - H I V  A c t i v i t y  o f  4 ' - C - c y a n o - a n d  4 ' ー
C - E t h y n y l - 2 ' - d e o x y  p u n n e
S a t o r u  K 0 1 〕 g o ,  K o h e i  Y a m a d a ,  K e n j i  K i l a n o ,  Y u k o  l w a i ,  s h i n J i  s a k a l a ,
N o r i y u l d  A S 1 1 i d a ,  H i r o y u l d  H a y a l く a w a ,  D a i s u k c  N 2 m e k i ,  E H d l i  K o d a m a ,  N l a ・
S a o  M a t s u o k a ,  H i r o a k i  M i t s u y a ,  a n d  H i r o s ] ] i  o h r u i  N u c l e o s i ( 1 e s ,  N u d e o t i d e s  &
2 0 9 )
Ⅳ.口頭発表(学会報告など)
1.キラル重水索化マンノオリゴ粘の合成と NMRによるその立体配座解析,
0堀浩.四IH 芳弘.大類汀一日黒熈,錦9回糖質シンポジウム,昭利
61年7 打,東京
2.キラル重水累標胤樽の解宗反応機構解析への応用,0大類洋・堀浩.西則
芳弘.目黒煕,錦'101田糖質シンポジウム,昭利62年7月,東京
3.ルイス舷による位胤選択的脱0一ベンジル化反応,0堀浩・大類汗一目黒
熈,第11「田糖質シンポジウム,昭不1】63年7 刀,岐阜
4.立体特異的市水業化法,並びにNMRを用いた一0一結介型糖鎖モデルの安定
配座解析,0四川芳弘.伊際久・堀浩・大類汗・艮黒煕,第12阿楯質
シンポ,、r成)亡年7 刀,人阪
5.シアル触(2-6)結介剖郡立の安定配座解析,0伊藤久・西Ⅱ1芳弘・大類汀三
.目j桑熈,Π本農芸化学会1990郁度大会,平成 2年3月,九州
6.ワイン中の総卿航酸及び結☆形唖硫触の蛍光分析,0赤坂和昭・大類汗.目
煕煕.鈴木建夫,日本膿芸化学会1990年度大会,十・成2年3 打,九州J、、、
フ.蛍光法による米殻'十,のチオール・ジスルフィドの微品定吊:法,0畠山英子.松
本憲、.越智猛夫.鈴人建大・人類 N.・目1熊煕, H本農芸化学会1990年度
人会,・平成 2イ1二3 刀,九州
8.新規不斉誘遜体化試桑TBMB Acid の開発,0四Ⅲ芳弘・神山朗f .熊谷ま
り f .火類郡.1・U県熈・甲下芳f, H本膿芸化学会1990匂・度人会,平成2
イr 3 門,九州
9.トリアシルグリセロールのりパーゼによる不斉加水分解,0鵜沢浩隆.西1_H芳
彪、.大類祥.目1桑煕,日本農芸化学会1990午・度大会,平成 2年311,九州
10.油脂中のトリアシルグリセロールヒドロペルオキシドの蛍光分析,0赤坂豹Ⅲ召
.渡辺研司.大頻 tY:.目j県煕,第441・1Π本栄養・食糧学会総会,平成 2年
5 j},仙台
を用いた小糖類のD, L一分析,0西川芳H.(ー)-TBMBカルポンNを一HPLC
Π本分析化学会第39仟会,煕洋・剛熊弘・熊谷まり了・・神Ⅱ1朗子・大類 ,
、r成 2年10打,名古屋
12, 1,3一ベンゾジオキソーノレ丹格を有する新規光学活性カルポン酸類の合成,
0西田芳弘.阿部真之.大類洋・目黒煕,Π本農芸化学会1991年度大会,
平成3午3打,京都
13.りパーゼ触媒によるクリセロールからのモノベンゾイルグリセリドの介成,
0鵜沢浩隆.西田芳弘.大類刊三・目黒煕,日本農芸化学会1991年度人会,
平成3年3刀,京都
23
2 4
1 4
ガ ラ ク ト ー ス オ キ シ タ ー ゼ の 立 体 識 号 Ⅲ こ 関 す る 研 究 , 0 鈴 木 明 ・ 四 Ⅲ 万 弘 ・
大 類 汗 ・ 目 黒 煕 , Π 本 農 芸 化 学 会 1 9 9 1 イ W 藍 人 会 , ・ 平 成 3 イ 1 二 3 1 } , 京 都
N A M - H P L C 法 に よ る 海 水 中 唖 硫 酸 の 蛍 光 分 析 , 0 釡 謡 煥 ・ 赤 坂 和 昭 ・ 人
類 洋 ・ 目 黒 煕 , 第 5 2 回 分 析 化 学 肘 論 会 , 乎 成 3 イ 卞 5  刀 , 北 犯 道
ホ ス フ ィ ン 試 薬 を 用 い た 過 酸 化 脂 質 の 分 析 ・ ウ シ 血 冶 中 の 過 酸 化 垢 質 分 析 へ の
応 用 , 0 赤 坂 和 昭 ・ 大 類 汗 ・ 目 j 県 熈 ・ 太 Ⅲ 災 , 第 5 2 1 川 分 析 化 学 , ; 、 1 論 会 ,
平 成 3 年 5 打 , 北 海 道
新 規 キ ラ ル 誘 導 体 化 試 楽 T B B  カ ル ポ ン 酸 ( 2 - t e r t - b u t y l - 1 , 3 - b e n ・
Z o d i o x o l e - 4 - c a r b o x y l i c  a c i 山 の ア ミ ノ 酸 へ の 応 用 , 西 1 " 芳 弘 ・  0 阿 部 支 之 ・
人 類 洋 ・ 目 黒 煕 , 日 本 農 芸 化 学 会 1 9 9 2 年 度 大 会 , 平 成 4 イ 1 Ξ 3  刀 , 京 都
4 ' ー メ チ ル ヌ ク レ オ シ ド の 介 成 研 究 , 0 和 賀 俊 明 ・ 西 崎 知 子 ・ 大 類 汗 一 目 ! 県
煕 , Π 本 農 芸 化 学 会 1 9 兜 年 度 人 会 , 平 成 4 年 3 1 1 , 京 都
D ー グ ル コ ー ス を 出 発 原 料 と し た 海 産 打 ヤ 上 物 質 べ ン ガ ミ ド E の 介 成 , 0 岸 本 久
和 ・ 大 類 洋 ・ 目 黒 熈 , 日 本 農 芸 化 学 会 1 9 9 2 年 度 人 会 , ・ 乎 成 4 年 3  乃 , 京 都
非 環 式 ビ シ ナ ル ジ オ ー ル か ら 立 体 選 択 的 二 重 結 介 の 合 成 と そ の 反 1 心 機 枇 研 究 ,
0 名 木 橋 ・ 美 ・ 大 類  t ¥ ・ 目 燥 煕 , Π 人 農 芸 化 学 会 1 9 9 2 イ f . 度 大 会 , 乎 成 4 イ 1 '
3  打 , 京 都
2 - d e o x y 一 β 一 k d o :  a  p o t e n t ,  C M P - k d o  s y n t h e t a s e  i n h i b i t o r  の 新 介 成 法 研 究 ,
0 木 村 友 彦 ・ 大 類 洋 ・ 目 } 県 煕 , Π 人 膿 芸 化 学 会 1 9 9 2 守 度 大 会 , 平 成 4 年 3
打 , 京 都
芳 香 族 ト リ グ リ セ リ ド に 対 す る り パ ー ゼ の 立 体 選 択 竹 h  鵜 沢 浩 隆 ・  0 坐 " 、 1 隆 典
・ 大 類 汗 ・ 目 1 県 煕 ・ 1 Ⅲ 瀬 民 生 , Π 本 農 芸 化 学 会 1 9 兜 イ f ・ 度 大 会 , 平 成 4 介  3
胤
打 , 京 都
順 相 カ ラ ム を 用 い た H P L C ー ポ ス ト カ ラ ム 法 に よ る 過 触 化 脂 質 の 高 感 座 定 址
法 , 0 赤 坂 利 昭 ・ 人 類 汗 ・ 目 ! 県 煕 , 日 本 農 芸 化 学 会 1 9 9 2 午 度 大 会 , 、 F 成 4
午 3 打 , 京 都
ホ ス フ ィ ン 型 蛍 光 試 薬 を 用 い た H P L C に よ る 肌 柴 中 過 酸 化 脂 質 の 分 析 , 0 亦
坂 和 昭 ・ 森 宗 孝 介 ・ 大 類 洋 ・ 目 黒 煕 ・ Ⅲ 村 真 ・ 商 橋 博 と ,  m 5 3 回 分 析 化
学 討 論 会 , 平 成 4 午 5 刀 , 秋 Ⅲ
カ ル ポ ン 酸 の 蛍 光 ラ ベ ル 化 試 薬 A E - O T F の 開 充 と そ の 脂 肪 酸 分 析 へ の 虻 、 用 ,
0 赤 坂 和 昭 ・ 人 類 洋 ・ 長 谷 川 理 ・ 目 } 県 煕 , 日 本 分 析 化 学 会 第 U 年 会 , 平 成
4 年 9 打 , 京 都
糖 部 修 飾 ヌ ク レ オ シ ド の 介 成 研 究 , 0 利 賀 俊 明 ・ 大 類 洋 ・ 目 黒 煕 , Π 人 農
芸 化 学 会 1 9 9 3 年 度 人 会 , 平 成 5 年 3  刀 , 仙 台
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27 リパーゼの立体選択性に1捌する研究(1)ーシリル基の転移問題とその解決一,
0湘沢浩隆.野Π隆典・西1_U芳弘・大類洋・目黒煕,日本農芸化学会19帰
年度大会,平成5仟 3刃,仙台
リパーゼの立体選択性に関する研究(3)ーエステル交換における立体選択
性一,0井上靖雄.鵜沢1制峯・大類洋・目1熊煕, H小;膿芸化学会1993年度
大会,平成 5イ1二3月,仙台
シガトキシン及びその同族体(GT4B)のABC環モデル化合物の合成研究,
0岸本久和・小平子占代・大類洋・目黒煕,Π本農芸化学会1993年度大会,
平成5年3",仙台
血柴中トリブシルグリセロール(TG)及びコレステロールエステル(chE)ヒ
ドロペルオキシドの分析,0赤坂不那召・大類洋・目黒煕,日本膿芸化学会
19暢年度大会,平成5年3月,仙台
ホスフィン試薬を用いたヒト血柴小コレステロールエステルヒトロペルオキシ
ドの分析,0冰坂和昭・大類洋・目黒煕,芽死41回分析化学司ル倫会,平成5
午6月,茨城
低商性抗ウィルスヌクレオシドの分子設計のための新概念の提唱,0大類洋
.和賀俊明・西峠祿"子・宮川功・上野哲寛・目黒煕,封n5回樽質シンポジ
ウム,平成5年7 打,仙台
キラル蛍光試薬(+)-TBMB カルポン酸によるジグリセリドの立体配置解
村i1去の開発,0金止煥,鵜沢浩隆,西田芳弘,大類洋,目黒煕,日本分
析化学会第42年会,乎成5年10打,広島
血柴中のホスファチジルコリンヒドロペルオキシドの迫跡,0赤坂和昭・大
類洋・Π黒熈,日本農芸化学会1994年度大会,平成6年3月,東京
新ホスホニリン含有グリセロ樽脂質GGPL-1の合成とその絶対構造の泱定,
0西田芳弘・大類汀一目黒煕・松田和汗・滝孝難・飯田卸夫・山本直
樹,Π人膿芸化学会1994年度大会,平成6年3打,東京
HPLC一蛍光法による柚のD, L一分析法に関する研究,0白股・西田芳弘
.大類洋.目黒煕,Π本農芸化学会]994年度大会,平成6年3打,東京
HPLCを用いた下痢竹貝・靜・オガタ酸類の高感度蛍光分析,0赤坂矛川唱・大
類詳一目黒煕・安元健,Π本分析化学会第43午会,平成6年10月,九州
イソヌクレオシドなど楠部修飾ヌクレオシド類の介成研究,0今西龍馬・上野
哲寛.1岡本学・大類汗・目黒煕, H本農芸化学会1995年度大会,平成7
イ1、 3 打,札幌
HPLCを用いた下痢竹貝甫・DTX-3の高感度蛍光分析,0赤坂和昭・大類
洋.目黒煕.安尤健,日本農芸化学会19鮖年度大会,平成7午3打,札幌
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蛍 光 牲 不 斉 誘 導 体 化 試 薬 ( S ) - T B M B  カ ル ポ ン 触 を 朋 い た ア シ ル ク " り セ ロ ー
ル 光 学 異 性 休 の 微 量 分 析 法 の 1 州 発 , 0 金  1 1 1 煥 , 西 田 芳 弘 , 大 類 洋 , 目 } 県
煕 , 冴 妬 6 回 分 析 イ ヒ 学 討 論 会 , 平 成 7 年 5 j ・ 1 , 大 阪
T B M B カ ル ポ ン 酸 に よ る キ ラ ル 識 別 に つ い て , 大 類 洋 , シ ン ポ ジ ウ ム モ レ
キ ュ ラ ー キ ラ リ テ ィ ー , 平 成 7 年 5  河 , 東 京
蛍 光 試 薬 に よ る 粧 の 局 感 度 分 村 " こ 関 す る 発 表 , 0 四 1 _ U 万 弘 ・ 白 於 ・ 大 類 洋
・ 目 1 熊 熈 , 第 1 7 回 糖 質 シ ン ポ ジ ウ ム , 平 成 フ ィ r 7 j ・ 1 , 京 都
蛍 光 忰 不 斉 誘 導 体 化 試 薬 の 創 製 , 大 類 洋 , 日 本 分 析 化 学 会 第 " 午 会 , Ψ 成 7
郁 9 刀 , 北 海 道
A E - 0 ぜ に よ る ヒ ド ロ キ シ ン カ ル ボ ン 酸 の 1 拓 感 皮 分 析 シ ス テ ム に 関 す る 発 表 ,
大 類 洋 ,  P B A ' 9 6 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム , 平 成 8 " . 8  村 , 大 阪
蛍 光 不 斉 誘 遵 休 化 試 薬 A P - o t f  に よ る べ ラ プ ロ ス ト ナ ト リ ウ ム の 分 枅 , 0 赤
坂 豹 Ⅲ 召 ・ 大 類 洋 ・  H 黒 煕 ・ 梅 汁 リ 堤 彦 , Π 本 分 析 化 学 会 第 4 5 午 会 , 平 成 8 イ 「
9 月 , 仙 台
蛍 光 性 不 斉 誘 導 化 試 薬 ( 十 ) - M N B カ ル ポ ン 酸 を 用 い た 単 雛 エ ナ チ オ マ ー 分
析 法 の 開 発 , 0 内 晨 ・ 西 田 芳 弘 ・ 大 類 汀 一  H 黒 煕 ,  H 木 分 析 化 学 会 第 4 5
午 会 , 平 成 8 年 9  打 , 仙 台
カ ル ボ ン 酸 の ブ ン 1 、 ラ セ ン ー 2 , 3 ー ジ カ ル ポ キ シ イ ミ ド 型 蛍 光 不 斉 誘 導 体 化 試
一 『 、 、
薬 の 開 発 , 0 冰 坂 和 昭 ・ 今 井 玲 ・ 大 頻 洋 ・ Π 1 県 煕 ,  H 木 膿 芸 化 学 会 1 9 9 7
イ f 度 大 会 , 中 成 9 午  3 1 1 , 東 京
( + ) - M N B ー カ ル ポ ン 触 標 識 化 に よ る 粧 の 局 感 度 分 析 , 0 广 1  於 ・ 西 田 芳 弘
・ 大 類 汗 ・ 目 1 鳥 煕 ,  H 木 農 芸 イ ヒ γ 会 1 9 9 7 午 座 火 会 , 平 成 9 年 3 1 1 , 東 京
グ ラ ジ エ ン ト 溶 出 法 を 用 い た 脂 質 ヒ ド ロ ペ ル オ キ シ ド の ・ 斉 分 法 の 開 発 , 0 高
村 智 子 ・ 赤 坂 和 昭 ・ 人 類 洋 ・ 目 黒 熈 , 1 9 9 7 1 「 度 大 会 , 平 成 9 年 3  門 , 東 京
リ パ ー ゼ に よ る ブ シ ル ク リ セ ロ ー ル の 加 阿 U ・ H 岬 の 立 体 進 択 刊 . の 創 析 , 0 佐 藤
修 ・ 今 野 雅 夫 " 卿 _ H 芳 弘 ・ 大 類 洋 ・ 目 黒 熈 , 1 9 9 7 年 度 人 会 , 平 成 9 年 3 1 j ,
j l i j ; 、 ;
微 弱 発 光 系 に お け る 活 性 酸 系 消 去 関 連 物 質 の 立 体 枇 造 4 寺 性 , 0 飯 Π H 4 郎 ・ 古 城
山 美 子 ・ 大 ク J 呆 ・ 良 ・ 大 類 洋 ・ 原 征 彦 , 1 9 9 7 1 村 叟 大 会 , 平 成 9 イ f 3  打 , 東
4
々
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詑
X  ( 活 性 酸 黙 )  Y  ( 触 媒 種 )
由 美 子 ・ 大 久 保 ' 良 ・ 大 類
東 京
( 受 容 種 ) 系 に お け る 1 円 竹 触 宗 消 去 能 , 0 吉 城
・ 五  I J 嵐 ・ 禽 治 , 1 9 9 フ ィ f 度 大 会 , 乎 ・ 成  9  イ 「 , 3  ナ 1 ,
、
」
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53 D, Lーアミノ触の配多嚇夬定について,0大類洋,目黒煕,伊藤栄吾,西
田芳弘,堀ル浩子,第58回分析化学討論会,平成9年5打,福岡
キラル蛍光易黙敲化一HPLC による糖の商感度分析,0大類洋・西田芳弘.白
晨.目黒熈,第19回楠質シンポジウム,平成9年8打,西筥
On-1ine HPLC-exciton cD analysis using a chiral benzoyl agents,(S)ー
TBMB carboxy]ic asid: a promising approarchtoward selective identification 01
enanliomeric diols and diamines,0大類洋,西田芳弘,金正煥,目黒
!煕, CD'97 6th 111ta'national conference on circular Dichroism,平成 9年9
j・1,イタ】J ア
アミノ触のD,上分析に関する発表,大類洋,沽水久美,西田芳弘,月黒
1雫,9th lntetnational symposium chiral Discrimination,'F}女 9年10jl,名
古屋
不斉蛍光誘群休化試薬(S)-AP-OTfによる速隔位不斉識刎,0赤坂和呼や
Π1県煕.大類洋,モレキュラーキラリティー1997,平成9守・10月,名古屋
蛍光性不斉誘導仏化L薬AP-0ぜによる速隔位不斉甫勘川,大類洋・0赤坂
千川唱,日本分析化学会第46介二会,平成9年10打,東京
蛍光性不斉試薬(S)-TBMB カルポン酸による HPLC-CD 分析法,0清水
久美.赤坂和昭・大類洋,Π本分析化学会第46郁会,平成9年10月,東京
4'-C-ethynyluncleosideの合成研究,0山Π律子,今西能'1§,大類郡,Π
木農払イヒ学会1998年度大会,平成10年3月,名凸屋
海産・山ポリカバノシドAの雛の絶対配耀の決定,0山下まり・大類洋・関
暫也.安尤健,日本農芸化学会1998年度大会,平成10年■打,名古屋
ブントラセンイミド型蛍光不斉誘導休化試柴による分岐カルポン酸の遠隔位不
斉識別,0冰坂和昭・今泉啓・・郎・太幽幸蔵・斎藤浩・大類洋,日木膿芸
化学会1998年度大会,平成10年3 打,名凸屋
食品中に含まれる生即活件化合物の枇造決定について,人類洋,麗水人学校,
平成10年9 打,韓国
述隔位不斉識別のための商感度分析法の開発,0大類洋,赤坂利昭,白井品
典, separation sdences'98,平成10年6 j],東京
速隔位不芥識別法のⅢ」兆について,大類洋,10th lnternationalsymposium
On chiral Discrimination, IFI'と10イf 8 j],ウイーン
SP3-SP3ーブトロブ異性休を用い九速隔付ソ1く斉識別について,0大類洋,冰
坂和昭,甲千メ了子,七十苅誠也,今泉啓・郎,Π本化学会第75秋期年会,平成
10年9 打,愛媛大学
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遠 隔 位 不 斉 識 別 機 能 を も つ 蛍 光 性 不 斉 誘 導 化 試 業 の 例 発 と そ の 火 然 右 機 化 合 物
の 絶 文 畑 Ⅲ 遅 決 定 へ の 応 用 , 0 大 類 洋 , 赤 坂 不 Π 昭 , 甲 千 力 f , 日 木 分 析 化 学 会
第 4 7 年 会 , 、 r 成 1 0 年 1 0 j l , 岐 阜 大 学
述 隔 位 不 斉 識 別 法 の 開 発 と そ の 天 然 有 機 化 合 物 の 絶 刈 配 置 決 定 へ の 応 用 , 大
類 洋 , 第 4 0 1 回 犬 然 右 機 化 合 物 子 婚 命 会 , 平 成 1 0 年 1 0 1 1 , / L 州 大 学
蛍 光 励 起 子 キ ラ リ テ ィ ー 法 の ア ミ ノ ア ル コ ー ル へ の 応 用 , 0 赤 坂 和 昭 ・ 火 類
洋 , Π 木 農 芸 化 学 会 1 9 9 9 年 度 大 会 , 〒 成 1 1 年 3  珂 , 福 岡
速 隔 位 不 斉 識 牙 1 井 幾 構 の 解 明 ー キ ラ ル 、 市 水 系 化 A E - O H  に よ る コ ン ホ メ ー シ ,
ン 解 析 一 0 今 呆 啓 ' 郎 ・ 亦 坂 和 昭 ・ 大 類 汗 , 日 本 農 芸 化 学 会 1 9 9 9 午 度 大 会 ,
乎 成 Ⅱ 年 3 月 , 福 脇
病 原 性 M . f e r m e n t a n S  に 1 1 _ 1 来 す る 新 規 グ リ セ ロ 楙 j 惰 質 の 絶 文 1 構 造 と 機 能 忰 1 珂 分
子 化 , 0 西 田 芳 弘 ・ 高 森 雄 介 ・ 1 _ 1 _ 1 円 健 ・ 小 林 ' 沽 ・ 人 類 郡 ・ 目 黒 煕 , 日
本 農 芸 化 学 会 1 9 9 9 年 腰 大 会 , 平 成 Ⅱ 午 3 打 , 福 岡
有 機 合 成 化 学 か ら 分 析 化 ヘ 一 新 し い 1 _ Ⅱ 会 い を 求 め て , 大 類 洋 , 第 6 0 回 分 析 化
学 矯 寸 論 会 , 平 成 H 守 ・ 5  打 , 弘 「 狗
局 感 度 キ ラ ル 分 析 法 ( 試 薬 ) の 開 発 の 戦 略 と 天 然 有 機 化 介 物 の 超 微 1 絲 色 対 枇 造
式 決 定 へ の 応 用 , 0  人 類 汗 ・ 亦 坂 村 1 昭 ・ 安 尤 健 ,  s e p a r a 価 o n
S d e n c e s ' 9 9 , 平 成 Ⅱ 年 6  打 , 東 京
糖 の キ ラ リ テ ィ ー を 利 用 し た 蛍 光 性 不 斉 誘 導 試 業 の 辨 1 発 に つ い て , 大 類 洋 ,
赤 坂 羽 Ⅲ 召 , 0 石 本 悦 了 , 日 木 農 芸 化 学 会 東 北 支 部 ・ 北 而 道 大 会 , 平 成 Ⅱ 午 . 9 打 ,
北 海 道
蛍 光 杜 不 斉 誘 導 化 試 薬 標 識 化 に よ る 遠 隔 位 に 不 斉 を 持 つ カ ル ホ ン 触 の エ ナ ン チ
オ マ ー の 識 別 , 大 類 洋 , キ ラ リ テ ィ ー に 関 す る 圃 際 シ ン ポ ジ ウ ム , 平 成 Ⅱ 作
9 ナ 1 , イ ギ リ ス ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学
糖 質 の 構 造 改 変 , 免 疫 応 等 を 抑 制 す る 機 能 竹 雛 鎖 の 開 発 に つ い て , 大 類 汗 ,
H 本 イ t 竹 医 療 学 会 , 平 成 Ⅱ 年 1 0 打 , 横 浜
蛍 光 性 不 斉 標 識 化 に よ る 天 然 有 機 化 合 物 の 超 微 吊 絶 対 配 枇 決 定 シ ス テ ム の 開 発
に つ い て , 大 類 洋 , 第 4 1 回 天 然 有 機 化 介 物 討 i 兪 会 , 平 成 Ⅱ 年 1 0 打 , 名 ' ! i 屋
4 ' - C 一 描 リ 奥 ヌ ク レ オ シ ド の 合 成 と 生 物 活 件 , 大 類 汗 , 核 酸 化 学 シ ン ポ ジ ウ ム ,
平 成 Ⅱ 午 Ⅱ 打 , 群 馬
分 1 岐 ア ル コ ー ル の 遠 隔 位 不 斉 識 別 , 大 類 洋 , 0 寺 島 、 雄 汀 1 , 赤 坂 不 Π 昭 , Π 黒
煕 , 日 本 分 析 化 学 会 討 論 会 , 平 成 1 2 年 5 打 , 新 潟
蛍 光 誘 遵 休 に よ る 分 岐 脂 肋 酸 の 絶 対 配 置 決 定 法 の 開 発 と 犬 然 化 介 物 へ の 応 川 ,
大 類 洋 ・  0 赤 坂 和 昭 , シ ン ポ ジ ウ ム モ レ キ ュ ラ ー キ ラ リ テ ィ ー 2 0 { 川 , 平 成 1 2
年 6 打 , 東 京
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81 牛物活性を持っヌクレオシドの設計,大類洋, J.J.FOX シンポジウム,平成
12イf 9 JJ,アメリカ
多斉Ⅲ耐件HIV に茗効を持っヌクレオシドの創製,大類洋,第141田ヌクレオ
シド及びヌクレオチドの井、命化学への1心用に関する氏1際卓 1・.会議,平成12拜・9
打,アメリカ
不斉アルキル分岐を菊する天然化介物の超局感皮絶刈配羅決定法,大類洋.
0亦坂千川Ⅲ,文部省科半研究喪噛定領域研究(A)「太解明牛物現象を司る織
化学1勿質」第 U田公開シンポジウム,平成]2年・9打,名古屋
蛍光性不斉標識化による犬然イヨ機化介物の超微_吊絶刈配織決定システムの開
発,大類洋,Π本代啓袖完底療学会,平成12年・H月,岡山
不斉アルキル分岐を有する天然有機化介物の超高感度絶対配般決定法につい
て,大類洋,錦421司天然イj機化合物村論会,平成12年ⅡH,沖縄
SP3-SP3ーアトロプ異性休を用い九遠隔位不斉識別にっいて,大類洋,第21
回愛媛地区応化セミナー,平成12年Π打,愛媛大学
多斉IN吋糾.HIV にも皆効を有する低商性ヌクレオシドの創製,0大類洋,向
後悟,北松野建司,児玉栄・,満屋裕明,第20回メディシナルケミストリーシ
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